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1 L’A. tente de localiser les noms de lands mentionnés dans les textes assyriens des 9e et 8e s.
On sait qu’il est difficile de se faire une idée de ces entités politiques ou ethniques, tant les
rois  assyriens  leur  donnent  de  l’importance  pour  valoriser  leurs  conquêtes  et  leurs
victoires. Ces trois toponymes sont à situer dans ce qui sera encore disputé avec l’Urartu,
entre le cours supérieur du Petit Zab et la région méridionale du lac d’Urmia.
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